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4・ 論文の訂正:査 読審査 の結果,原 稿の訂正 を求 め られた場合 は,40日以内 に,訂 正 された原稿 に訂正点 を
明示 した手紙 をつけて,前 記泌尿器科紀要刊行会宛て送付 す ること,な お,Editorの責任 において一部字句
の訂正 をす ることがあ る.
5,校 正:校 正 は著者に よる責任校正 とす る.著 者複数の場合 は校正責任者 を投稿時指定する.
6.掲 載:論 文の掲 載は採用順 を原則 とす る.迅 速掲載 を希望す るときは投稿時 にその 旨申 し出るこ と.
(1)掲載料 は1頁 につ き和文 は5,500円,英文 は6,500円,超過頁 は1頁 につ き7,000円,写真の製版代,凸
版,ト レース代,別 冊,送 料な どは別 に実費 を申 し受 ける.
(2)迅速掲載 には迅速掲載 料 を要す る.5頁 以内は30,000円,6頁以上 は1頁 毎 に10,000円を加算 した額 を
申 し受 ける.
(3)薬剤 の効果,測 定試薬の成績,治 療機器 の使用 などに関す る治験論文 および学会抄録 につ いて は,掲 載料
を別途 に申 し受ける.
















編 集 後 記
先般 われわれの医療 センターで は病院の近 くに,臨 床研修 医のための4階 建25部屋 の レジデ ン ト ハ ウス を竣
工 した.命 名 を依頼 されたので,レ ジデ ント ハウス 『シ ャローム』(ResidentHouseSHALOM)とした.
「シャローム」 は平和 ・平安 ・幸福 を意味す るヘブライ語である.
聖書(マ タイによる福音書10-12)に 「その家に入 った ら,『平和が あ ります ように』 と挨拶 しな さい」 とい
う言葉があ り,こ れは英語で はPeacebewithyou.であるが,ヘ ブライ語で はShalomであ る.現 在で もユ ダ
ヤの人々は,「こんにちは」,「さような ら」,「あ りが とう」 という感 じで,シ ャ白一ム と挨拶 して いる.
そ もそ もの意味 は,「何 もの も欠如 していない状態」,「完全に満ち足 りた状態」 だそ うであ る.そ の ほか,無
事,健 康,安 心,繁 栄な どを意味するが 健康 は病気 の もつ欠如 した もの を充たす ものだか ら,シ ャロームに健
康の意味 もあ るこ とは容易 に理解 で きる.
これからのヘルス ケアを担 う若 い人々に,平 安,幸 福が もた らされ るように との祈 りと,病 める人 々にシャ
ロームをもた らす立派な医療人になって欲 しい との願 いを込めての命名である.
平成16年か ら臨床研修 は必修 となる.厚 生省や文部省,大 学 や研修指定病 院はそれぞれのエゴを捨て て,日 本
の臨床 レベルを上げるため に今 回の改正 を生かすこ とが出来るよう,最 善の努力 を重ねねばな らない
(吉田 修)
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